








学習指導要領 には,第 6学年 ｢くらJ<方を考 えよ う｣単位iiあた りの学習にお
いて.その意味については 『異なった二つの血の割合で とらえられ る数丑の指導
に当たっては,まず,速 さや人 口密度のよ うに,二つの丑の組み合わせによらな
ければ とらえることができない丑があることを知 らせ るD』,また,比べ方につ
いては 『二つの丑がかかわってい るので,その一方を固定 して他方の虫で比較 し
た り,その考 えを基に数値化 した りす る方鮭が用い られ る｡』 と明記 してある｡
私は. ｢知 らせ る｣ ことよ りも.生活経験の中か ら子 どもが 自然に韻種の二つ
の血で比べる場合があることに ｢気づき｣ 一方 を 1と固定 して他方の免で比 べ
るよさを実感す る学習展開を図ることが大切ではないか と考えた｡
そこで,本研 究では,子 どもが 自然な.S:職の流れ で異なる二つの敦丑によって
比べる場合があることに気づき,その比べ方を小 さな数値か ら大 きな数値- と考























を通 して.学ぶことの楽 しさや充実感 を味わい
ながら学習を進めることができるようにするこ

























































































































































































C 平方メー トル とkgです｡
C 平方メー トルと人です｡
C 個と円です｡
T どれ も. ･･･.
C 2つの単位が関係 しています｡
T そ うですね｡みなさんの生活の中にはこの








































C す ぐには比べられそ うにないけど ･･･｡
C 面積がそろえば ･･･.
C l人分を出せば ･･･｡























G)B宅の数値を確認することで 1人分や 】m 2
を求めれば比べられそ うなことや,面積や人数
















点 ･相違点などを話 し合 うようにする｡
児竜の反応例
(あ)面概をそろえる
A市は 10×4-40 (m 2)
6X4-24 (A)











(ラ) 1人あた りの面桃 を求める
A篭は 10÷6- 1.66･･ (m2)















C 而･fiTか人数の どちらかがそろ;しぼ,混み ぐ
あいは比べられ ます｡
T (ラ)千 (え)についてはどうですか｡
C l人あた りや 1m2あた りを求めて比べる
方が私にとっては比べやすいです｡
C 私も 1人分の広さを出 して.数値が小さい
)J/いせまいとい うことの方が分か りやすい
です｡




て. (ラ)や (え)は 1にそろえています｡
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